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A 0.1 0.35 0.3 0.36
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物質名 T2 温度(Ⅸ) 備考
GaAs 7pS 2 B山kEXcitom26)
Ga,As 3pS 2 QW(Lz-27.7nm)EXciton
Ga.As 2ps 2 QW(L2-13.5nm)Exciton
GaAs 190血 77 e-hpa ir27.)
ClCl 12ps 2 Exciton25)















ー 一 一 ■◆
2k2-klに出てくるのであるが､klとk2の方向が異なると`一般には光の分散関係からはずれて




























































































































































































gはS-systemとR-systemの結合定数であり､ xた,Rkはそれぞれ SおよびR-system の演算子で
ある｡(B･11)式を(B.10)式に代入すると,































































rT,4-誹 く槻i)(ilxk･li)･くj柚 )(抽 冊 -(廟 ,li)(jJrklj)]gkkJ(0)'B･26)
△ij-△i-△j (B･27)























pt･t - i lH in t･P]i - (去).pit
















































































g(△｣,- 去 expト 欝 ] (B･48)
(B･44)式を(B.46)式に代入して計算す れ ば ,
p'3)∝expト 去 (13-i2)-Ti (i - 13 + t2-il)一三(f-i3-t2･11)2(6u)2] (B･49)
を得る｡さらにこの結果を(ち.37) 式 に 用 い れば､
J ∝ exp卜孟 (13 - i2) 一 芸 (t2-
･(I)≡ 5 /.S ex p (- i2)di
- 693-
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